



































































































































































































































































































































































this sad -eyed hombr,. 
Bronco
 


















































 l R 
WAY,
 FEBRUARY 3, 
1939
























 be forced to lay 
their cards on the 
table 
tonight at the Civic
 Auditorium at 
8:oo
 when Santa 
Clara 
calls San Jose's 
"bluff"






 game is a 
life
 and death 









boost them up into a tie for first 
place,







































 that was scticdukd tor 
wearers 




orirntation  was 
section 
reserved  for 
them at 
the  
Postponed by a 




next  Thursday when it was
 
"WEAR  BLOCKS" 
shown by 








ne majority favored another week 









































































































































































rooting  section to help 
Oh: 
Spartans over 
the  big hump in 
in,  
conference race," said Budros. 
LAST 
YEAR'S SUCCESS 
Budros obtained the special sec-
tion 
because of the success of the 
rooting section at last year's game 
under the same conditions,  and it 
is hoped that the plan 
will  meet 
with the 
same success tonight. 
All  those with athletic awards 
are to come early and 
fill up the 
center section 
while  the rest of the 
student body must sit on both 
:sides 
of



























































































































































































































































































































































































































By PERRY JUNIOR 
Ti I . Big 
Dance  of the Year! 
Whore the entire student body 
from the lowly freshmen 
to the 
high and mighty
 seniors will swing 
together as one; 
where many a new 
romance 











classes, and all 
types 
gather  for one 






Why  at the JUNIOR 
PROM of 
course. 
That  dance 
of










 is talking prom, 


















































































ing the scintillating rhythm of the 
vibraphone, 
will  play for the sec-
ond afternoon dance of the quarter 
in the Men's gym today from four 
to six. 
Through
 the courtesy of the 
Co-operative store valuable door 
prizes, consisting of a gold bracelet 
designed with a Spartan head crest 
for the girls 
and a silver ash tray 
for the men, will be given away. 
According to Venda Brown, dance 
committee chairman, the Social 
Affairs comnifitee was able to get 
Scarlett's popular orchestra 
be -




registered on the campus. 
Students will he Wilhite(' for ten 
!cents with the prey

















Oakland's  man on 
this campus, is the winner of the 
men's 
division  of the Roos 
Bros. 
advertising 
contest,  this week. 
Swanson's prize 
winning  layout 
is printed on the sports page of 
today's Spartan Daily. 
Sports  merchandise is to be the 









are eligible and should turn their 
entries in at the Roos Bros. store 
by 12 o'clock Saturday.  The ad 
may measure either two columns 
of 
eight













The best 'runner-up' advertise-
ments
 will he posted on the 
com-
merce bulletin board. 
Kotta 
wink 

























over  the 
Spartans 
with  
another  win to-
night. At present 
ilie Spartans' 






 the Spartan 
mentor 
has hatched up 
to throw at the 
Broncos




who  have seen 
Hubbard -
coached quintets come
 and go for 
the past few 
years know that
 the 
San Jose basketball 
boss  will have 
something mapped 
out that night 
halter  the bucking 
Broncos. 
With Ralph Gianinni recovered
 
from
 an injured arm that has 
kept him out of service the past 























 constitution drawn 
up 
and submitted 
for official approval 
!today,
 the twelve charter 
members 
of the 
newly  organized 
Account-
ant's Honor 
society,  held a meet-
ing 
Wednesday






























































































 to not over 
twenty-
five 
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SreOtill  etas%











 San Jose 
State  College 
Priam of 
Globe  Printing Co. 
- 
Columbia 435 
-- 1445 South First
 Street 
Snbscription  75c per Quorum gr 













Office  Phone 






Jackson  StreetPhone 
Ballard 3099-R. 








Sports  Editors   Pony 
Swenson, Dan
 O'Neill 














 Floyd Carlson, 
Jack
 Duttweiler, Harry 
Graham,  Harry Gruver, 
John Healey, 
Elizabeth
 Moody, Don 
Peterson,  Ruth 
Plumb,
 Elearor Raney. 
Bill













Bonanno,  Carlton 
Peregoy,  Ben Frizzi, 
Sv end Hansen, 
Ben 
Johnson,
 Naomi Hudson, Con
 Lacy, Irene 
Melton,









 Ben Johnson. 
FEATURES:  Ben 
Frizzi,
 Con Lacy, Paul 
Lukes,  Bart Maynard, 










 La Green, August




Bonanno,  Ben 



























state  d, 
"However  the 
senior









 to hear Dr. 
De -
Voss



















































































 a plan that 
seemed in every 
way





This plan we 
advo('ated.
 
















 will of all seniors. 
If during 











Daily welcomes the postponement 
of the poll . . and what is 
more
 
will be only to glad to print any 
material that is turned 
in on 
either side of the question. 
Next Thursday, 
at

















 is in 
the  







 of the 
greater 
number.
 If. on the 
other hand, a 
change is 




accord  cannot just 
as quickly be struck. 
In either 
case,  every person 
concerned
 will be 
appeased.  And 
after all











opinions"  have 
been
 made 
regarding  the 
Daily was 

























 system is 
because  no 
such 
material 
was  turned 
in. 
Hereafter,





 ourself to 
pursuade 
those














right in the 




 we sincerely 








Thrust  .and 
Party:  
Now that the senior
 orientation 





be so much agitation over 
such  a trivial 
matter.
 
There isn't really anything to 
get excited 







able that it should have been 
remedied long 
ago,
 without the 
necessity 
























































































































look,  then 
tried to give 












rock me to 
sleep 
. . . she 
hid 









My face is 
my
 fortune. I use 
it to punch
 out animal crackers 
in a cookie factory.
 
* 
At the worst, though,
 I'd rather 




He must have a ghost 
writer  
. . no one could 





The other day he told me to 
stop stealing his gags. He's afraid
 
the guy who wrote the book he 
got them from will get mad! 
   
 
It's all right 
for
 him
 to use 
them 
. . no one reads 






Melzer  will stop 
writing  lies 
about me, 
I'll




    
But why 




































































































































































































































































was  the 
best
 so 







many yet, but 
we'll 
give 




















































































Olson,  Norma 
Welby, 
Frances
 Oxley, Carl Cam-
mack, 














    
Tomorrow 
evening,
 at the St. 
Francis 
Drake Hotel, in San
 
Francisco,
 Beta Gamma 
Chi will 
hold their winter 
Invitational  For -

















































































































































Ban  joi 
Woman's
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































after  their victory Mac 
will 
use 
























nesday night. The 
frosh  have been 
wards.  














great  strides of 
late and Tisher
 at the 
guards.  This 
like 
to see





















 the meet 
















































and  should he 
at their peak 
far quintet 
makes up 
































 his defense for the that this 
will be enough








but  one 
or 
purpose  of 
stopping 
Mangin, who 












 the hoop for 




















the  fresh in the first game, Mac on 














confident  that it will be sufficient of the
 game in the first encounter 
according to 
Blesh.  As 
he needs
 intercollegiate meet. 





 is, first a 
freshman race,
 then a varsity 
race 
and so on through



































to stop the fast -breaking attack ; that almost overtook the high 
step- 
three doubles
 teams and 
six singles 
1 
that the Broncos employ.
 ping
 Santa Clara 















wards, and either Tucker or Tex
-and
 then trying to maintain it. 
ant year 











 When it became 
in Jose fans 








there  would 












 dates to 
sn 
and  it 
wasn't such an easy 
at 
either.































































































tonight  at 






will give  


























return  of 
Dean 




















Walker  has 
been 
struggling  













































Walker  has 


























 in a 














































































































 Jaunt to 
Oregon  for Eugene 


































- plan from materializing. There la 
still a chance that 
the trip will 
' be 





















There will be 








































































































































































































































































































































































































 from today 
the  Spar 
tans will 
encounter  either 
the
 
S. F. YMCA 






considered  as 
strong  as 
the 
Olympic
 Club, is 
capable  of 































































































































badly  off form,























chances  for 
points. 
Walt  Nasif 
acted  as umpire
 
and  Ray 
Hill  as referee
 for the 
match.  




































































































































































































































































































 is given to  show 
upper 
cies:mien that the
 freshmen can 




VARIETY OF STUNTS 
The program,
 according to the 
committee,  
will include a large 
variety  of stunts, some 
of which 
are a 





Baskin,  a classical vocal solo by 
- 
Virginia  Braquet,  
























Arts  club 
met
 recently 





















majors  and 
minors 





















































































































































 resources, has a 















 dialogue by 
Julie  Don-
ovan
 and Lois 





Purple" will be 










the gym of 
the 
The trash 

















M e a d o a n d
 Hamill 















 the "Lavender and Old Lace" 
An After -the -Game Victory party theme. Valentines; and other sui 




is to be held Friday night by the 





 for the 
near  future. 
-  
!campus Newman club. The place 
hers
 of the social affairs committee 
Those 
present  at 
the
 meeting 
is to he the Newman Hall. The Women students attending are 
were James 
E.
 Stevenson, present 
time, immediately 
after  the game,  asked to bring a box containing 
faculty
 adviser; Horace Shorling, 
Participants will be the club mem- 
two desserts, while men will be 
Lloyd Hopkins, Vincent Holthouse, 
bees.  Refreshments and dancing 
charged  25 cents admission. 
Eugene Raggio, Louis Ferrari, 
and 
will compose the activities of the
 Tickets for this affair may be 
Dan Lopez. 
evening,  
purchased in the "Y", Room 14. 
*---   
* 
OPINIONS jo 
(Continued from Page 
One) 
I 
think  one might not be, 
I cut. 
There is always 
something  to talk 
about and 
the class needs some-
thing to 
hold it together." 
ART 
CARPENTER,  senior, foot-
ball,
 baseball: "I 
believe that 
ori-
entation  should be held
 during the 
spring 
quarter
 only. There is not 
much 
accomplished
 in the other 
quarters, and special meetings
 
could he called if there were any-
thing important to decide." 
DICK  LANE, senior: "I think 
that if orientation were held every 
other week throughout the 
year,  the 
whole problem
 would be eliminated. 






 Use and Interpreta-
tion of Elementary School Teats" 
by Greene and 
Jorgensen.
 This is 
a rented 
book
 belonging to 
Ann  
Gemmel!. Do not bore 
yourself  by 
reading it 




 Elvie Devlin. 





































































































































By DR. T. W. macQUASME 
We are not making quite a.: 
much 
progress
 as I had hoped 
about the 
lunch  paper debris on 













decency and fairness. 
Of course, I know the sweeper 
will pick it tip finally, but that 
doesn't relieve us of our obligations 
as good
 citizens, 
Some of it is 
thoughtless, et, 
doubt, but ROMP of it 
may  be re-
prehensible. In the 
name
 of decency 
we must take 
care  of our own 
waste  materials. Please do 
not 






Incidentally.  I found 
myself  
caught  in my own 
recommenda-
tions  yesterday. 
I had some 
crumpled
 paper in 
my
 car which I 
nerdy
 wanted to 




 finally to 
get  it home 
with one.





































































































 3:00 Dan 
































































































































































































































































































first aid, life 




and  women student' 





























First aid courses will 
he 
given  
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